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This study examines the influence of employee communication, employee 
development, and rewards and recognition on employee engagement in 
Malaysia Building Society Berhad (MBSB). The extent to which the 
findings can be generalized in non-Western countries such as Malaysia is 
the main motivation of the study. This study was carried out among 407 
exempt staffs in MBSB. Data were gathered through questionnaires and 
analyzed by using Statistical Package for Social Science (SPSS). 
Correlation and regression analysis were used. The analysis showed 
significant influence of employee development on employee engagement. 
However employee communication, and rewards and recognition were 
found not significant in influencing employee engagement. Implications for 
















Kajian ini bertujuan meneliti pengaruh komunikasi pekerja, pembangunan 
pekerja, dan ganjaran dan pengiktirafan terhadap keterlibatan pekerja di 
Malaysia Building Society Berhad (MBSB). Motivasi utama kajian adalah 
untuk melihat sejauh mana hasil kajian boleh digeneralisasai di negara-
negara bukan Barat seperti di Malaysia. Kajian ini telah dijalankan dalam 
kalangan 407 kakitangan MBSB. Data dikumpul melalui borang soal selidik 
dan dianalisis dengan menggunakan Pakej Statistik untuk Sains Sosial 
(SPSS). Korelasi dan analisis regresi telah digunakan. Analisis 
menunjukkan pembangunan pekerja memepunyai pengaruh signifikan 
dengan keterlibatan  pekerja. Walau bagaimanapun, komunikasi pekerja, 
dan ganjaran dan pengiktirafan didapati tidak signifikan dalam 
mempengaruhi keterlibatan pekerja. Implikasi penyelidikan masa depan dan 
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1.1 LATAR BELAKANG 
 
Malaysia Building Society Berhad (MBSB) boleh disusur kembali dengan 
melihat  sejarah penubuhan Federal  and Colonial Building Society 
Limited yang diperbadankan pada tahun pada tahun 1950. Pada tahun 
1956, ia menukar namanya kepada Malaya Borneo Building Society 
Limited (MBBS), dengan Kerajaan Malaysia sebagai pemegang saham 
utama. MBBS telah disenaraikan di Bursa Saham Malaysia dan Singapura 
pada bulan Ogos 1963. Syarikat ini menjadi perbadanan di Malaysia di 
bawah Akta Syarikat, 1965. MBSB telah diperbadankan pada 17 Mac 
1970 di Malaysia untuk mengambil alih operasi di Malaysia, dan telah 
disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur pada 14 Mac 1972. 
 
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Permodalan 
Nasional Berhad (PNB) adalah pemegang saham utama MBSB. MBSB telah 
berkembang dalam peranannya daripada menjadi pembiaya harta yang 
pertama kepada pembekal kewangan yang menawarkan spektrum produk 
dan perkhidmatan inovatif di seluruh rangkaian cawangannya di seluruh 
negara. Syarikat MBSB menawarkan berbagai pakej perkhidmatan dan 
kemudahan kewangan khususnya untuk pegawai dan kakitangan awam 
kerajaan dan juga kakitangan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) atau badan 
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berkanun termasuklah mereka yang memegang jawatan seperti juruteknik, 
jururawat, guru, jurutera, doktor, akauntan, peguam, kerani atau pembantu 
tadbir dan sebagainya. Antara kemudahan-kemudahan pembiayaan 
kewangan yang popular ialah seperti pinjaman peribadi, pinjaman 
perumahan, pinjaman perniagaan dan banyak lagi. MBSB ditakrifkan 
sebagai Institusi Berjadual di bawah Perbankan dan Akta Institusi 
Kewangan 1989 (BAFIA). Status syarikat kewangan terkecuali telah 
diberikan kepada MBSB pada 1 Mac 1972 oleh Kementerian Kewangan dan 
status ini kekal hingga kini. Ini membolehkan MBSB untuk menjalankan 
perniagaan pembiayaan dalam ketiadaan lesen perbankan. 
 
MBSB adalah antara syarikat kewangan yang kukuh di Malaysia, 
dan MBSB menyedari bahawa tenaga yang paling penting dalam organisasi 
adalah pekerja-pekerja mereka yang telah membantu untuk mengubah 
MBSB menjadi warga korporat yang kukuh sehingga kini. Dari maklumat 
Jabatan Sumber Manusia MBSB sehingga Jun 2012, MBSB mempunyai 
seramai 1230 orang pekerja yang terdapat di 35 pusat jualan dan 
perkhidmatan, dan sembilan pejabat perwakilan di seluruh negara. Tenaga 
kerja diwakili oleh pelbagai kaum, peringkat umur dan kelayakan dari 
seluruh negara. Bagi mencapai matlamatnya, MBSB telah memulakan 
program pembangunan berstruktur untuk membantu membangunkan 
kepimpinan, teknikal dan kemahiran insaniah dalam kalangan kumpulan 
pekerja yang berbeza dan telah mengambil segala langkah yang perlu untuk 
menjadi entiti berprestasi tinggi selaras dengan Program Transformasi GLC. 
The contents of 
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